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不良贷款占 11 8% , 第二种占 42 3% , 第三种占 40% , 其他


































































的 老年生活护理互助会章程 及 管理
办法 具有了法律效力 , 服务提供者手
持一本全市通用的 存折 , 可以转让和
继承 , 互助会保存并兑现会员的 储
蓄 。















































是通过成立 银行资产经营公司 来处理银行的问题贷款, 而
东南亚各国在处理金融危机造成的大量不良资产时, 同样也
积累了大量的成功经验。
2 组建金融资产管理公司有利于国有商业银行改革。商
业银行改革的核心是建立自主经营、自负盈亏、自我发展、自
我约束的运行机制。当前国有银行的资本金实际已经被不良
资产吞噬,银行自身没有能力化解巨额不良资产,只有把它们
剥离出来,交给金融资产管理公司专门处理, 银行才能专心按
商业银行运行。
3 组建金融资产管理公司有利于国有经济的战略性重
组。通过建立金融资产管理公司, 把全国范围内商业银行暂时
收不回的贷款接管过来,然后按国家产业政策的指导和国有
经济的战略性部署, 有组织、有计划的分期、分批统一进行大
规模的改制、兼并收购、破产等资产管理活动,抓大放小,搞好
整个国有经济。
4 有利于减少社会资源浪费, 使存量资产更好地发挥经
济效用。
正是由于上述原因, 我国成立了信达资产管理公司,专门
处理建设银行的不良资产, 并以此为试点, 在国有四大商业银
行全面推广。中国信达资产管理公司是负责接受、管理、处置
银行划转的不良资产并以最大限度保全资产、减少损失为主
要经营目标,具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司注
册资本为 100亿人民币, 由财政部拨付。信达公司收购不良资
产的范围为:商业银行的逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款,其中
待核销呆账及 1996年以后新增贷款产生的逾期贷款不在此
范围内。
中国信达资产管理公司成立伊始, 还有很多实际困难要
解决, 但它的成立标志着我国在不良资产的处理上有了质的
飞跃,对化解我国银行不良资产有着重要的意义,必将极大地
推动我国商业银行体制改革。
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